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,&BSTRACT
The objective of rhis research is t ; know type optimum of Minarex
make rubber compound for rubber sole to orientate of physical characteri
All cornpound with Minarex A typ" 2 ancl type 3 fuifil SNtr. 0778 - 89
rut"rber sole class A. The rubbcr compourrd with Minarcx A type 3 for ph
testing is tensile strength, elongation strength, harclness, permancnt e
5O 7o and abrassion resistance, better fiom lvlinarexA type 2. Exactly
rubber compound with Minarex A tySre 2 for physic'al testing is tearing
tance and specific gravity better from Minarex type 3. The optimal
reached by using Minarex A type 3.
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe Minarex A yang opti
pacla pembuatan kompxrn karet untuk sol karct cetak ditiniau dari sifat fis
Semua kompon dengan menggunakan Mirrarex A tiire 2 maupun ti
memenuhi prersyaratan SNL 0778 - 89 A, Soi ffuret Cetak Kcrliis A. K
karet dengan menggunakan Minarex A ti6rc 3 sifat tcgangan putus, perpani
an putus, kekerasan, perpanjangan tetap 50% dan ketahanan kikis lebih
dari kompon karet dengan menggunakan Minarex A tipe 2. Serlang
karet dengan menggunakan Minarex A tipe 2 uji fisis ketahanan sobek
bobot jenis lebih baik dari kompon karet dengan mcnggunakan Minarex A
3. Keadaan optimal dicapai pada penggunaan Minarex A tipe 3.
PENDAIIIru-{]AN
Plir.iti akhir-akhir- ini penggunaan sol k;iret eria*; sch;rgai t:ulian rrt:.r
iiulit suciilir tranyak diterapkan parla incXus{r'i sepatu. [.]illtim l)rur;r:i pi:ir]ir]
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haralg lrrr.t, lclrilr rlahulu karet mentah dibuat menjadi barang karet dengan
1",,', H \ rlh,ilrr',r:ii rrrrtuk selanjutnya dilakukan tahap finishing. Pada tahap pem-hrratol l,,rr11v,', tlilr'rlukan bahan-bahan pembanfu yang ditambahkan kepada
l,'rhnt Lnr,'l trrorrlirh untuk memperbaiki sifat-sifat dan mutu prtlduk yang di-
ha=ll!,rn rir'lJurr {l('ngan kehutuhan. Bahan pembantu yang ditambahkan dapat
hFrrlHr l,rrlrrrr 1't'rrgisi (filler), bahan pelunak (softener), bahan pengaktif (activa-
frl I .rrrl r,l',rrlrur, hahan pencepat vulkanisasi (accelerator) dan bahan pemvul-
|6111r,1rt lvultirrrizing agent) (4). Dalam teknologi karet yang paling umum
'llEurl!,rrr lrr.h srurt ini untuk hahan pelunak atau dikenal sebagai processing oiJyallr yrrrrg lx'riuiirl dari minyak bumi. Dan processing oil dibagi atas golongan
slrutotll , I,,longln rurftenik dan golongan parafinik (l).
ltetl lr'r,,il Iilrrrrpi rninyak Cilacap - Pertarnina memproduksi hasil sarnping dari
I llr" I rtlrrrr l" yrritu.ir:nis minyak grelumas arornatik dan parafinik (aromatic
s11rl ;'.*rllrrrr, ,il). Mirryal, pelumas aromatik atau Aromatic Processing Oil
lerl''rr.l ,1,'n[:^rr rrrcrk dagang Minarex (3). Dimana Minarex yang diproduksi
ctla 'l 1, rrlr, yrritrr it:nis A, B, c dan D, serta masing-masing jenis terdiri dari
llFt' J ,lrrrr I K.t:rnpatJjenis Minarex tersebut diperkirakan dapat 4jgunakan
:rl*lgnl rrrrrryrrk pclumas (processing oil) pada pembuatan kornpon karet untuk
*rl ltrr't r,'l;rk. schubungan dengan hal tersebut di atas perlu kiranya diaclakan
;rHrellll,ilr ft'rrlrrng penentuan tipe Minarex A yang optimum pada pembuatan)r,ur;u'ls Inrt.t untuk sol karet cetak ditinjau dari sifat fisisnya.
Irhlrrrrr trrirrrrn dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana
1*'ilg,rrulr tigxr tlari lr'finarex A tersebut sebagai processing oil untuk pembuatan
errl lnr,.t,r'trrk tltn dari hasil penelitian ini diharapkan Minarex A dari,,Lube
Frrrr, r" rlrrl)rt nlonggantikan processing oil sejenis yang berasal dari impor.ill'l ,,rlrrr (PlrPt:rtics) Minarex A seperti yang tercantum oada tabel l.
ies Minarex A Pertamina (3),
'[ypical 'Iest
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CP
CN
CA
1.0044
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1.07 t9
45
430
0.5
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0.04
29
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44
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ASTM D2159
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ASTM D 92
ASTM D I5OO
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l.
MATERI DAN METODE PENELITIAN
MATERI
1.1. Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
- 
Aktivator
- 
Bahan pelunak
- 
Bahan pengisi
- Bahan pencepat
- Anti Oxidant
Seng Oksida (ZnO) dan Asam
Minarex A tipe 2 dan tipe 3
karet riklim, Carbon black
MBT, MBTS dan TMT
PBN
t.rl
- Bahan pemvulkanisasi: Belerang (Sulfur)
Peralatan
AIat untuk pembuatan kompon :
- Mesin two roll mill
- 
Cetakan untuk pembuatan slab
- 
Mesin hydraulic press
- 
Stop watch
Alat untuk pengujian sifat fisis :
- 
Alat uji cure time
- 
Alat pemotong specimen
- 
Alat uji ketahanan kikis
- 
Alat uji kekerasan
- 
Alat uji tegangan putus, perpanjangan putus
- 
Alat uji ketahanan sobek
- Alat uji perpanjangan tetap
- 
Alat uji ketahanan retak lentur
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r\lt I ( )t)t,: t,t..NFll.t't'tANI I l,,.rrr'rrlpitrr Irorntttltt :
I r,;111q;l;1'1 virttg r.ligttttal'.:rtl rlltlattl pr.nrlrtr,rt:rn k,rrrrPon ltlallh tilrntttll
,1, r,,iur nu"ngilrrlllkiur "l)rnt t:ssin{ ()il" Irrirryak l)i'lun}ils) l\lirrurcx A
ItIt' .t t;'," ti;6 
-l
,\,l,rlrrrrr \rr:;ut)irrl lir;'rlula lq.rr's(llul at.Lrlah :
l{ ss
K;rrt'l t'r'l;tirrt
/tt (l
( ';rr lrort lrlat'k
: l0O tragian
: 30 hrrgian
: 
-l hagian
: ({) h:rgian
lrlirr;rr'..x A tip..2 r.llrlr li1^* "1 masing-masing : 6 hagiiro
A,,;rrrt Stt'rtrirt
l'llN
r\1tr t'
IUlt t':i
I'Nl I
Srrlli r r'
l'rr)\r'\ I'r'trl'rtt.rtan Korlrlnll 1q',,'.',
l',r,Lr 1x'rr.litilrr irri k,rrrp,rn kart't untuk sol karct er:tak yang dibuat sc-
lr,rrryirk 2 icrris, y:rng lertliri tlari lirrnrula tlcngan Minar.:x A tipc 2 dan
llrrrrrrlrr (l(.ngirn !!{inarcx A tip "1 .
I ll'rrl"ul'utlur prlsrs perrrhuatun kornpon kuret :
llrrhirrr.hahan yilng lrlah tlisehutkan r.li atas ditirnhang scsuai clengan
lolrrttrla.
Krrlt't/Rss 1'..ng sutlth rlirrlrng.l\)l()ng rliuiling dengllq alat two roll
rrrill siurrlriri lillstis,
,t'lirh Pi;rslis,litanrlr;rhktrn larcl r'ur.lliru dan tligiling tcrus sarnpai
'.t)iltof(,n.
l :rrrrl,ulrkun irsarn strllrirl tligiIing sarrrJrai hornrrgcn.
l':rrrrlr:rlt[.rtn I)r'lr-'gssi11{ pil (l\llr;rrr:x A tipr 2 atal ti1x..}) rlan i.irrhrn
lrl,rr'k :'r't irr^i. brrrgirtrtiirn, st-:riirP kali 1r,:nanthah;u) ti;rrus r.lilirkukan
,,,.tlikrl tlcliri st,rlikit rlan diuilirirl snrrr;rai holnogen.
l';rrrrlr;rhkrrn l)[JIoJ tlitn Zn () dittiin{ sarrrlrai hrillrr,u.:n.
i;rrrrlrirhkrur N4B'r, illll'fs rlan 'l'N'lT rlirilirrg tdlu\; sirn)pai h*nrogcn,
l, l:rlri srrhu r'r,ll tli.iirtu titllk holu'lr nrrrl.:hihi 70"(1 .
ll;rlrur rli;rrirlril rhli rrill rl:rn lri.rrLarr aurrk tlingin s!:lirlla + lu nrertit.
1.,,'rrrrr,li;rrr rlit.rrrrl-rah Srrllirr tllrn digiling kcnrhari sanrpai homogen,
',r'lrrnitrtri_1'a k,uupon tr'r's('lrur tlisirnPun r.lirllrrrr r1r;rrrt vang h.'r-AC.
: 2lragian
: I hagian
: 0.5 hagian
; 0,"5 lragian
: I brrgian
: 2 hagian
It
2.3. Pengujian Curing f imc.
u-ji curing time dimaksutlkan
kompon parla waktu dan suhu
mematangkan kompon yang
dengan ketebalan 3 mm.
2.4. Pembuatan slah.
dihasilkan adalah 4 menit dan I
SNI
untuk ntt'ngctahui tingkat kLr!llalit
yang optinrunr. Waktu datt suhu u
Untuk keJrerluarr pcngujian tisika, konrpon karet yang dihasilkan d
slah dengan ketebalan tittentu dis.:suaikan dengan kebutuhan
dengan jenis ujinya. Kompon karet yang sudah tlikctahui waktu cu
timcnya tlitimbang seberat 8O gram, l0O gram tlan 200 gram' rnasl
rnasing untuk kctehalan 2lnm,6 mm tlan l0 tttm. Penthuatan
r*enggunakan alat Hydraulic Press dengan kondisi sebagai hcrikut :
Suhu""l 50tt, t"konu-n l0O kg/cm2, ,leng*n waktu sesttai curc tinte
ntenit untuk ketehalan 3 mm).
2.5. Pengujian Sifat Fisis.
Pcnguiian sifat fisis kompon karet untuk sol karct eetak trasil
sebanyak2 jenis, sesuai dengan cara uji yang ditetapkan rlalarn
- 89 A, meliputi uji : 1
- Tegangan putus (kgie rn-)
- 
Pcrpanjangan putrrs (7o),
- 
Ketahanan sohek (kglcm-)
- 
Kekerasan {Shore A)
* Pcrpaniangan tetap 5Vk lTol
-. Iirhol Jcnis (grlcm-)
- 
Ketahanan kikis (mrnjlkgn:1
.- Ketahanan rctak lentur 150 Kr's
Hasil yr-nrlitiirn mengenai pcficntuan tipc Minarex A yartg
pcmbuatan kompon karet untuk sol kartt cetak r.litiniau dari sitat
dilihat pada tahel ?.
HASII" DAN I}EIIIBA}IAS.\N
optintunr 1
tisisnya
Dari tabcl 2 tlata pcngu.iian sitat flsika scluruh konrlron, haik korrrpon
rlgan menggunakan lv{inarex A tipe 2 ntaupun korugrn drng.an mcng{u
Minarex A tipe 3. semuanya memcnuhi pcrsyaratan SNI 0778 - 89A, Sol K
Cetak Kelas A, dengan denrikian Minarex A dapat digunakan tlalarn pr:m
kompon karct (3)"
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llcnclit
I lrtril kompon karet dengan menggunakan bahan pelnnak Minarex tipe 3 uji fisis
rFirrgr.n Ftus, perpanjangan prfus, kekerasan, perpanjangan H.ap sry/o dan
ldalrrrnrn krkis lebih baik dari kompon karet dengan menggunakan bahan pelunak
Mllnrcx A tipe 2.
Ee+llrrg untuk kompon karet dengan menggunakar bahan pehmek Minarex A tipe 2
{r lrrrr kctahanan sobek dan bobot jenisnya lebih baik dari Minare A tipe 3
llnrrgrur dcmikian berarti nilai oprimal dicapai pada penggunaan Minarex A tipe 3,
lnl rnr disebabkan karena dengan penggunaan Mnarex A tipe 3 al€n diperoleh
rtntu comprran plastis, sehrngga memudahlcan untuk mancamprrkan aditif lain
lertrlrun karet.
Mnl;r rl,iprt diambil suatu kesimprlan bahwa keadaan optrmal @a penelitian inr
rilr olxrr p:rda penggunaan Minarex A tipe 3, sehingga penggunaan Minarex A tipe 3
rlr;xrt rrrcmperbaiki sifat-sifat fisis dan kompon karct tersebut.
lnlrcl 2. Hasil Pengujian Srfat Fisika Kompon Karet dengan menggunakan
Itrx.:ssrng Oil Minarex A
Jenis Uji MinarexA Persyaratan SM 0778 - 89 A
Tloe 2 Tloe 3 Kelas A Kelas B Kelas C
I cgangar Putus, kg/an2
l'erpanjangan hrtus. 7o
Kckerasa! Shore A
hetahanm Sobelq kg/ff,
l'crpanjangan T dq SU/q o/o
Ilobcd Jenis, g/on3
Kc{:*ranan Kikis, mm3/kgm
Ko{ahanan Rdak Lentw
I 50 kcs
155,88
254,77
77,80
97,83
2,00
1,0905
0,985
tidak
retak
190,77)1\ <1
77,00
78,84
1.67
1,1441
0,8905
tidak
retak
min. 150
min.250
55-80
min.60
maks.4
naks.l,2
maks.l,0
tidak
retak
min,l00
min.150
55-80
min.40
maks.7
maks. 1,4
maks.1,5
tidak
retak
min.50
min.100
55-80
nin.25
maks.l0
maks.l,6
maks.2,5
tidak
retak
KESIMPULAN
Minarex A dtpat dipergunakan sebagai processing oii pada pemhratan kompon
karct untuk Sol Karet Cetak dan memenuhi syarat mutu SNI 0778-89 A, Sol
Karct Cetak Kelas A.
Kcadaan oftimal pda penelitian ini dicapi pada penggunaan Minarex A tipe 3.
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